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LA SUBORDINACION
T R A G I C O M E D I A
E N  T R E S  A C T O S ,
POR J. M. C. B.
S a lu s  p Q p uli Suprem a Uy) esto, 
I N T E R L O C U T O R E S . 5í ¿ í .
E l  P rin cip e  heredo presuntivo. 
E l  Conde de B em brok. Coronel» 
E l  Conde de W altron» Capitan» 
D estreitm a n, Sargento M ayor, 
E l  A u d itor,
W in te r  C ap itan de Fusileros, 
E lsé n c u r  Id . de G ranaderos,
W tU e Theníenfe,
E l  Conde de Cronébourg A lfe r e z ,
E l  F u r ie l de la  Compañía de IV a l’ * 
tron.
L a  Condesa de W a ítron  ,  muger 
d el Capitan y  herm ana del Co­
rone/.
Usurán todos de un m ism o uniform e ,  excepto e l P r in c ip e  que lleba rá
el de G eneral,
--Y**’
A C T O  I .
E l  Teatro representa un Campamento,
E S C E N A  I .
W a ltro n  E lse n ea r   ^ W tlíe ,
E ls é n .  í^ a r e c e m e  q u e está vm .
m ui a g ita d o  ,  m i C a p ita n .
Íf^a/í./>a-'C C iertam en te  q u e n o e s -  
seandose, A toi m ui sosegado con 
lo  que sucedió  a y e r , g a lg o
de n u evo  Señ ores ?
W i l l e ,  H an  pasado por las arm as 
á  un  C ab o  d e l R e g im ie n to  de 
U sares ; p o rq u e h ir ió  gra vem e n ­
te á un S arg e n to .
W a lt,  Y a  lo  sabia y o .  ¿ C o m o  se  
ex ced ió  tanto ? I/a orden an za es­
tá  term inan te ,  es s e v e r a ; y  e x i­
g e  un ca stig o  e x e m p la r  con tra  
las faltas de sub ordin ación . N i  
los m éritos m as re leva n tes sue­
len  o b ten er g ra c ia  en  ta les ca-< 
s o s : y  son á  la  ve rd a d  esenciale*
A loa
los su p lic io s p a ra  c o rr e g ir  los 
abusos 'en o n n es que p o r  d esg ra ­
c i a ,  se v a n  in trod u cien d o en e l 
e x e rc ito .
W iile ..  N o  siem p re es uno dueño 
de si en los p rim eros m ovim ien ­
tos de col-'ra. E l  C a b o  era  un 
su g eto  iionrá.iisim o : s irv id  con 
v a lo r  en  las dos C am p añ as an te­
r io r e s , y  estaba llen o de heridas. 
C o n sta  adem as que e l S arg e n to  
le  p ro v o c ó  va rias v eces.
W a lt-  ¡A j» ! ; quanto le  co m p a d ez­
c o  I ....  I O x á la  h u b iera  m uerto 
antes ai ta l S a rg e n to  un a b ala  ó 
un  casco  de gran ad a ! N o  q u iera  
D io s  que suceda nunca tamaíTa 
d esg ra cia  en mi C om p añ ía  ; esti­
m o á to d o s , h ago  ju stic ia  seca , 
y  ascienden  p o r an tigü ed ad .
W iU e, C iertam en te  que en  la  C o m - 
p an ia  se ob serva  con r ig o r  la 
disciplina«
W a lt .  Y o  n os^  p o rq u e m e co n tris­
ta  tanto este suceso.
ÍV ille . E s  n a tu r a ] ,  ptìes querien do 
v m . á los SüiJados benem eritos 
debe s e n t ir ,  com o todos nosotros, 
que la  p a tria  h a y a  p erd id o  uno 
de ellos.
A lg u n a s  v e ce s  he tenido com ­
p la ce n cia  en mi n im ia sen sib ili­
dad ; p e ro  m uchas mas he ten i­
do m otivos de en tristecerm e por 
e lla . M e  e x c ita  com pasion  á los 
d e s g r a c ia d o s , mas tam bién me 
exá sp e ra  con tra  los H o m b res in­
ju sto s  : y  entonces p ie rd o  los 
estribo« ,  com o e l ve tera n o  de 
q uien  hablam os.
E is é n ,  ¿ Y  q u ie n  uo tiene a lg u n a s 
flaq u ezas ?
W a it ,  ¿ N o  h a y  a lg o  m as de nuevo?
W ille .  S i S ¿ a o r  : C o rre  una n u eva  
q u e  nos a le g r a  m u c h o , y  tam ­
b ié n  nos desabona.
W a lt,  i C o m o !...
W ille ,  A y e r  as:?guraban en e l Q u a r ­
te! g e n e r a l ,  c^m o n o tic ia  p o si­
t iv a  ,  q u e e l R e y  h abía  a sce n - 
d iJ o  á V m . á  S a rg e n to  M a y o r  
de otro  R e g im ie n to  ,  decoran do­
le  con una orden m iÜ tar.
W a ltro n  ,  'rU ndose. E s  d is late . N o  
he ten ido ni esp ero  n in gú n  
a v iso .
E S C E N A  Í L
L o s  p re ce d en te s ,  y  W in ter ,
W tn f,  O la  a m ig o ,  ¿ de que reis 
tanto § B uen os dias Señ ores.
W a lt .  D e  que e l thenien te m e e le ­
v a  ^n un instante a' S argen to  M a ­
y o r  ,  y  á C a b a lle ro  no scí de que 
orden.
VI Int. E s  V07. com un  : no h a llo  irr e ­
g u la rid a d  en estas recom pen sas; 
y  m e a le g ro  de rodo co ra zo n .
W a lt ,  ¿E^íás sonando a m igo  W in te r?
W in t.  L o  ha d ich o  el C o ro n el ,  q u i­
zás s¿ lo  escrib en  de la  C o rte .
 ^ N o  le  has v is to  h o y ?
W a it ,  T o d a v ía  no he id o  a' v e r le . 
M e  dijo  e^l A y u d a n te  que esta 
m añana tem pran o v in i.r o n  á 
a v isa rle  p a ra  q u e fuese lu e g o  al 
q u arte l g e n e r a l ,  y  aun estará 
a lia . ¿ Q u an d o ,  ó com o he m e­
rec id o  y o  dos preu ilos ?
W in t,  ¿ Q u an d o ó com o ? ; R a ra  y  
dondsa p reg u n ta  ! P o r  tu  u ltim o 
ataq u e de r e b a to ,  en e l  q u al mos-
tras-
traste  siim® v a lo r  y  a c ie rto  m ili­
ta r  ,  con  aplauso de todo e l ex e r- 
c iío .
W a lt .  N o  com p reh en d o p o r  cierto  
e l m otivo  de tanto aplauso. V o i á 
un a ex p ed ició n  p a rticu la r  con 
d o scijiito s H o m b res ,  sa lg o  t>ien 
d i  e l l a ,  y  v u e lv o  al C am p o to­
m ando las p recau cio n es re g u la ­
res: en cuéntrase c o n m ig o , al sa­
lir  de un bosque una partida  
de C a b a lle ría  bastante num erosa; 
ocu ltom e en la  m aleza  form o 
la  tro p a  en  dos filas de m odo 
que la  flan queasen . A l  acercarse 
in cau tam en te e l en em ig o  ,  ad­
vertim o s que l le v a b a ,  en tre otros 
P r is io n e r o s ,  a l P rin c ip e  y  dos 
G en era le s . L o s  hicim os un fu eg o  
v i v í s i m o , y  com o no podían  ma- 
nejvir co n tra  nosotros los sables, 
y  era  in c ierto  e l fu e g o  de sus c a ­
rab in as ,  no tardaron ve in te  ini- 
nutoá en ren dirse. H ic im o s s e ­
senta y  n u eve P ris io n e r o s , entre 
e llos e l C tT o n el C om andante h e­
rid o  ; y  q uedaron  m uertos q ua- 
ren ta  y  tres ; y  de los nuestros 
solam ente q u atro . E l  P rin c ip e  3' 
los otros G en era le s  al fin coad- 
y u b a r o n  i  esta em p resa  a lg o  te­
m e r a r ia ;  pero  no es dudable que 
S .  A .  tiene d e n u e d o , y  podem os 
p rom etern os que tiem p o andan­
do sea un C e sa r.
W in t.  R e p ito  q u e la  acción  se debe 
á tu  c ie n c ia  y  va le n tía .
J V a lt. ¡ Q u e d ian tre de v a le n tia !.... 
F o r tu n a  te dé D io s  h ijo .... y a  me 
en tien des. Q u a lq u ie ra  de m is c a ­
m aradas h u b iera  h ech o otro tan­
to . E s ta  z a la g a rd a  ha m ovido
m u ch o  r u id o , porque estaba e! 
P rin c ip a  en tre  los P rision eros, 
P o r  io q u e á  m i to ca  cre o  que 
h u b iera  p ra ctic a d o '^  m it^o  .sin 
esta im portante cirMinsta,¿.|a. 
po rq u e te n g o  la m ism u oblij^* 
cion  de sa crifica r m i vi¿n 
lib e rta r  á un S olad o que á 
G e n e ra l. D o la n te  del eneíji^gg 
todos somos herm anos q u e ronj, 
batim os p o r N u e stro  R e y , 
la  m adre c o m ú n ,  p o r la  an^^ 
P a tr ia  ;  p u es q u e todos soi, 
h ijos de e lla .
S oi d e l mismo d icta m e n ; pt 
ro una a cción  tan g lo rio sa  y  uti* 
p ara  e l estado m erece una p ro ­
porcion ada recom pen sa. A rra n ­
caste de la h ueste en em ig a  al 
hered ero  p resu n tivo  de la  C o ro ­
na : g y  este m erito re le b a n te , y  
tu  e le v a d a  c la se  , no m erecen  la  
orden con que e l R e y  te  d e co ra , 
y  e l ascenso i  M a y o r  ?
W iilt ,  S o i M a rid o  y  P a d r e ;  y  b ien  
co n o zco  que los prem ios de los 
Soberanos repartidos con  c q u id ; i  
c o n trib u ye n  á la  ven tu ra  y  g lo ria  
g e n e ra l d e l estado. S i se v e r ifi­
casen estas gra cia s las con sid era­
ría  com o recom pen sa de un ser­
v ic io  h ech o  á su hijo : pero  si se 
a p re c ia  com o se rv ic io  m ilitar 
basta  la  C r u z  de m e r ito , y  no 
se int.-'rrumpe la  an tigüedad  p ara  
los grad os. U na casualidad  a fo r­
tunada para m í ,  110 debe p e r­
ju d ic a r  á otros o ficia les m as an­
tig u o s á t í ,  am ig o  m ío ,  q u e 
has serv id o  m as años que yo»
A  2 E S .
e ^ c e í V a  m .
L os •> y  después
4itra  el M a y or,
)rde*^^» Señ or C o n d e , e l C o ro n el 
íBanda que v a y a  V .  S . lu e g o  á 
v y Í 9-
\ya\i E s tá  m ui bi?n.
el Soldado de ordenanza. 
D io s Señ ores  ^ nos verem os en 
í P arad a  : Saliendo  k D io s  Se- 
ior M a y o r .
sén. M u i buenos d ías C ab alleros; 
á W a ítron  dos Soldados de la 
C o m p a ñ ía  desertaron an och e,
W a lt ,  airado. ¿ C o m o  es p o sib le  ?... 
¡ P o r  v id a  de vase.
M a y or. ¿ T a m b ié n  se v a  V m . S e ­
ñ or thenien te ? P a r e c e  que h u ­
y e n  todos de m í.
W ille ,  N o  pu ed o detenerm e ,  v o i 
á  ia  orden.
W in t .  S in  duda llam an  al C o n ­
de p ara  a v e r ig u a r  com o fue la 
d eserción  de sus Soldados ,  está 
fu r io s o ; y  es tan v iv o  de gen io  
q u e q u an d o m enos pensem os le 
h a  d e  costar su en erg ia  a lg ú n  
pesar. E s  su ún ica  fa lta.
E lse n .  Q uantos le  conocen o p i­
nan así.
M .iy or, E l  en em ig o  está y a  m ui 
c e rca  : q u isá  no tard ará  n uestro 
F e ld - M a r is c a l  en d ispo n er el 
a taq u e de sus aban zadas p ara  
esta  noche ,  á  m añana á mas 
tard ar.
W in t, I O x a la  í L a  fortuna no-> ha 
sido fa v o ra b le  h a sta  aora  ^ y  no 
nos a b a o io a a r á .
M a y or, C o n  efecto  ,  en dos m eses 
consecutibos hem os b atid o  con s­
tantem ente a l en em ig o  ; p e ro  e s  
ju s to  con fesar que entre quantas 
ven tajas hem os ten ido debe con ­
tarse p o r  p rim era  ,  la  d e l C o n ­
de de W a ítr o n .
E lse n . E s o  es tan c ierto  co m o  que 
ha honradO’ para siem p re á  n u es­
tro  R e g im ie n to . A se g u ra n  que e l 
G en eralís im o  le  ab razó  con  te r­
n ura quando le daba p a rte  de la  
re fr ie g a . C re o  in fa lib le  su as­
censo ,  y  en tal caso  en tro  de 
C a p ita n  p ro p ie ta rio  eu  su v a ­
c a s te .
E S C E N A  I V .
L o s  P reced en tes y  W ille»
W ille ,  I C ie lo  S a n to ,  y  que des­
g ra c ia  í..
Todos, ¿ P u e s  que h a i ,  que ha su - 
ceviido ?
W ille .  ¡ N u e stro  in sign e C a p ita n  !
apenas pu ed o resp ira r......
W in t,  T a l  v e z  e l C on d e de W a l -  
tron ......
W ille .  l i a  fa ltad o  á la  S ubordin a­
ció n  a l C o ro n e l,
Todos. I A y  d esd ich a d o !^
Croneb, ¡ Q u e  un ofio ial tan e x a c to  
h a y a  sido insubordinado I 
W ille .  A l  instante lo lleb aro n  p r e ­
so á la  G u a rd ia  de p rev en ció n . 
P o r  poco no se am otína su C o m - 
paííia  ,  todos los Soldados van  
g r ita n d o  tras él.
W in t ,  í D esd ich ad o  am ig o  !...-  
' Todos, ¡ H o m b re in fe liz  !...,
W ille ,  E l  C o ro n e l v ie n e  en pós d e
pnii
m i ; r e t ir á o s ,  v o i  á h a c e r  los 
m ayo res esfu e rzo s  p a ra  lib ra rle .
E S C E N A  V .
E l  C o ro n e l ( paseando lentam ente  
con los brazos cruzados mui p e n ­
sativo y  triste \ d e t ie n e s e s u s p i­
ra  : ora se  sienta^ ora se leban- 
tu  ; pone la  mano en la fre n te  ,  y  
m uestra en todas sus adem anes la  
tnas tnelancoiicay v iva  agitación.)
W i l l e ,  con las mismas señales de  
dolor m ira a l Coronel ,  p or fin  
rompe el silencio. ) M i ven erad o  
y  am able C o ro n e l su p lic o  á V ,  S. 
S2 tran q u ilice  : e l C ie lo  m ejora­
ra  las oras.
Coron. I A y  ,  am ig o  m ío !.... ¿ P o r ­
q u e no h a b ré  p a recid o  en a lg u ­
na b a ta lla ?  ^ po rq u e ha dilatado 
m i b uen  D io s  hasta hoi mis 
a c ia g o s  dias ? j Q u e  odiosa a l- 
te n tit iv a ! ...  jQ tianto m as co n v en ­
dría q u e h u b iera  y o  perecido- 
glo riosam en te por la P a tria  í N o : 
n i la r a z ó n ,  n i e l  tiem p o b or­
ra rá n  de m i anim o e l dolor que 
ah ora  le  a n g u stia .,. j T u  gran  
D i o s ,  tu  sabes m is torm entos 
quando m e v e o  en  e l doloroso 
tran ce de firm ar una- sen tencia  
de m uerte ; y  quan intim o pla> 
c é r  g o z o  quauvio h a g o  g ra c ia s  ! 
j O  d eb ér te rrib le  !
W ú U ,  T o lo s  Jos in d ivid u o s del 
C u e .'p o  aman, i  V .  S . p o r  su 
b ju - 't ic e n c ia , y  hum anidad. C a ­
d a q a a l  v é  en su C o ro n e l un P a ­
d re ,  ^que ha con segu id o  con  
m ansedum bre y  bondad lo  que 
Bo lo g ra ra  otro  con  ei. rigor.- L i
su avid ad  en  e l m ando se ha c o ­
m u n icad o i  toda la o fic ia lid ad .
Coron. V ie n d o  a todos c o n ten to j y  
fe lic e s  Jo era  y o  tam bién. ,• 6 
instante f a t a l ,  ó  suceso  funesto l 
( con tono d¿ enfado )  un H o m ­
b re injusto e x a sp e ra  á  dos Sol-> 
d a d o s ; y  v ien d o m e p re c isa d o  á 
am onestar al C ap ita n  y  á  saber 
de éi las causas dol d ssord en , 
p o r mas que s u a v ic i  !a c o n te x -  
tacion  ,  ^se o fen dió  e l c a ra cte r  
d elicad o  é  in trép id o  de m i h er­
m ano V V ak ro n , ; 0  d e sg ra c ia  ir -  
reparal)le  I
l'í^ille. M u i d ign o  de c a stig o  es e l 
a u tó r de tantos m ales.
Coron. R e c a e  p recisam en te esta des­
ve n tu ra  sobre la co n d u cta  irr e ^  
pren sib le  del C o n d e . A u n  q u a n -  
do no fu is e  M a rid o  d i  m i h e r­
m ana lo am aría  con  la  m ism a 
tern u ra  por sus a p recia b le s pren ­
das ,  por íus lu c e s ,  innruccion,^ 
ni<írÍEoa y  un m ilita r
d ign ísim o que daba esp eran zas 
de ser en b re v e  uno de los H e -  
roes de Ja P a tr ia . K n  su u ltim a 
e x p e d ic ió n  ha m ostrado todas las 
calid ad es de un in sig n e guerre-* 
r o ,  d el adorado esposD de una 
m u g e r sensible y  bondosa q u e 
le  am a con extrem o  ,  d e  m i 
Jierniana á  q u ien  quiiero m as q u e 
á  m i m ism o. Suspira^
W i lh .  ¡A ca ecim ie n to  funesto y  ter­
r ib le  1
Coron, I A y  a m igo  m ió ,  to d a v ía  es 
m as terrib le  la reco n v en ció n  q u e  
m e h a go . N  . ig n o rab a  e l geniO ' 
fogoso del C o n d e , y  siendo- yo> 
d e  m as e d a d ,  teniendo m as e x ­
p e -
p e r ie n c ia ,  y  sobre todo siendo 
su p erio r su y o  ,  c re o  m e d exé  do­
m in ar de la  c o le r a ,  su sc ité  la 
.s u y a  ,  y  p o r d e c ir lo  de una v e z  
casi p ro v o q u é  su insubordina­
ción  ; y  soi ta i v e z  causa de su 
tr a g ic a  m uerte.
Cae como desmayado en una S illa .
ÍV ille .  E l  suceso es c iertam en te 
m u i lam en tab le : p e ro  creo  que 
V .  S . s2 e q u iv o c a  en sus tristes 
reflexion as.
E S C E N A .  V I .
L o s  p reced en tes ,  W ln t e r ,  E lsén ea r  
y  Croiiebourg»
W in t. y  E lsé ií. M i  C o ro n e l á  la  
orden d i  V . S .
Coron. F e lic e s  dias S jffo re s.
W i lL .  Y a  con o cerá  V - é .  la  causa 
de nuestra a  eatus oras,
ven im os a '*sap llca rle  ,  á h a b la r­
le  po r nuestro C am arad a  y  am i­
g o  e l C o n d j.
Cro!t-jb. A  peJii* á  V .  S . en ca rec i­
dam ente sa lv e  ,  si es p o s ib le , á 
ta:i denodádo C a p ita n . P u d ie ra  
tratarse e l asunto con ta l s ig ilo  
q u e......
Coron. Señor^^s si dep^n.iiese de mi 
n o era  n ecesaria  vu estra  e fica cia  
y  buena v o lu n ta d , que a g r a d e z -. 
c o  sob rem an era. P o r  lo  m ism o 
q u e me interesa personalm ente 
vu ln e ra ra  m i h o n o r ,  mi co n cien ­
c ia  ,  y  c a rg o  si no v e r iíic a ra  la  
ex ecu cio n  pun tual de las le y e s  
p en a les. A se g u ro  á U stedes que
d aría  m i y id a  p o r lib e rta r  la  
su ya .
W in t , á Croneh. jQ u e e x e m p Io  am i­
g o  C on de ! . . .  aparte.
Coron. jQ t ie  situación  tan dolorosa 
y  cru i'l !
W ille .  P erd o n e V .  S . q u e le  p re ­
gu n te ,  ¿com o se obstinó tanto en 
la  d ispu ta  ? P a re c e  im posib le in­
disponerse de rep en te á ta l g r a ­
d o habiendo v iv id o  siem p re en 
la  m as intim a am istad.
Cctron, S i  por c ie r to  ,  siem p re nos 
hem os q tlerid o  m u c h o , y  nunca 
tubim os e l m enor m otiv'o de d is­
g u sto . H abiam os cen ado ju n to s, y  
estabainos de buen hum or. A  las 
tres, ora  en que pasaba la p a lab ra , 
to d a v ía  estaba y o  d e s p ie r to , y  
quan do iv a  a acostarm e entranm e 
un p lie g o  del F e ld -M a ris c a l c i ­
tándom e p ara  su  tienda : v u e lo  á 
v e r l e ,  y  en cu en tro  a l l iá  los m as 
de los C ap ita u 3 s ,  y  a l C o ro n e l 
p ro p ie ta rio  q u e con tono adus­
to  me h ab ló  en esta substancia.
¿ C o m o  ha sido la  v i l  y  d etes- 
99table deserción  de los dos S o l-  
M da los de la C o m p a ñ ía  del C o n - 
59 de W a ltro n  ? V .  S . ,  y  y o  de- 
99 bieram os d a r una oreja ,  p o r- 
99 que t i l  in.famia no hu b iese su- 
99 ced id o . G r a c ia s  á la  a ctiv id a d  
99 y  p ru d en cia  d j l  C ap ita n  que 
99 m andaba la  abanaada ,  sino nos 
99 vém os sorprendidos ,  y  ta l v e z  
99 derro tad o s.”  E scu sém e ,  mas 
é l no se d ig n a b a  de oirm a.
W in t.  N i  V .  S . ni e l C ap ita n  de la  
C o m p a ñ ía  ten ía n  la  c u lp a  de uii 
suceso tan inesperado. U n  m ald i­
to  C a b o  de esquadra...-.
Coron.
Coran. N o  obstante i. fu e rza  de ra­
zon es y  p a c ien cia  lo g ré  ca lm a rle . 
M a n d ó m e q u e arrestase á  W a l-  
tron  ,  y  q u e castigase  r ig u ro sa ­
m en te al C a b o  que fue cau sa  de 
la ta l d eserción . ir-Es n ecesario  
( d ijo  ) q u e un c a s t ig o  trem en - 
«  do v e rific a d o  en m i J ieg im íe n - 
r  to ,  s ir v a  de exein p lo  á  todos 
-,•> ios otros q u e form an e l e x e rc i-  
to .”  V u e lv o  lu e g o  al C a m p a ­
m ento ,  a v iso  a l C o n d e , e x p li­
có le  e l suceso con  fe r v o r  ,  am o­
nestóle ; y  é l en lu g a r  da sose­
ga rm e m e re p lic a  en ard ecid a- 
m en te. L e  am en azo con au to ri­
dad ,  re p líc a m e  f u r io s o ,  le  im ­
p o n g o  arresto  ,  y  fu era  de s í  tira 
de la  espada. T ir o  de la m ia p a­
ra  defenderm e ,  y  a l ru id o  dé las 
ojas v ie n e  la  C e n t in e la ,  g r ita , 
ocu rre un A yu d a n te  del G e n e ­
ra l y  arresta  á W a ítro n .
Cae en la silla  como abatido.
W inT. T o d a v ía  hai esperan?5as ; 
porque no habiendo ten ido nin­
g u n a  recom pen sa por la  u ltim a 
acción  d istin gu id a  ,  p o d ría  e l 
P e ld -M a r is c a l......
Coran, ¡ A y  a m ig o !  es dem asiado 
rig u ro sa  ia  d isc ip lin a  m ilitar. N o  
s irv en  ni aun las a ccion es mas 
g lo rio sa s  para e l perdón  de tales 
faltas : adem ás que el P e ld -M a -  
r lsca l no ti^ne tantas facu ltad es. 
Q u isa s  e l P r in c ip e ,•♦.. ; p e ro  no 
se h alla  en el C a m p a m e n to , y  
e l C on sejo d e  g u e rra  se c e leb ra rá  
lu eg o .
E h é n .  H a c ia  a q u i v ie n e  W in te r  
apresurado..
Coron, í Q u e  contraste de afectos 
sien ta  en este instante ! ¡ A h o ra  
si que está d ecid ida  la infausta 
su erte  d el m alhadado W aítron!..»
E S C E N A  V H ,
L o s precedentes y  W ille .
Coron, 2 Q u e  n o tic ia  nos trae V m ,  
la  v id a  ó la  m uerta ? W ille  aba­
tido y  callando  ¿C on q ue es a su n ­
to  perdido ? ¡ P o b re  in fe liz !
, siéntase desanim ado.
W ille .  ¡ Q uanto m e a n gu stio  ,  y  
q u an to  co m p a d ezo  ú V .  S . y  al 
R e g im ie n to ?  V .  S . me d ió  una 
com ision.......
Coroij C o m j y o  sabia el s in cero  
a fs c t o q iie  p r o fts a b a V m . ú V V a l-  
tr o n , le  e L g í  p a ra  q iu  diese e l 
p arte  im p a rc iíilm c n te , y  d c l m e ­
jo r  m oüo ^ue p u d iera  : p o rq u e 
y o  c o m á ^ J i ^ y  herm ano no p o ­
día  menos de pronU i.riar con  fir­
m eza  la  verd a d .
W ille .  H e pr..)ciira.lo se rv ir le  c o m o  
a m ig o . P a r tic ip é  el caso ai F e ld -  
M a r is c a l q u e estaba acom p añ ado 
de otros G e n e ra le s . í n ! O D i o s  
w (exc lam ó  )  que día ían a c ia g o  
*>9 y  c a la m iío io  l  N o  m e seria  
mas dolorosa la  perdida de m i 
hijo ” —  A ig tln o s de los G e n e ­
rales procuraron  d is c u lp a r ó  á lo  
m enos p a lia r  la  Jaita ; y  a u ii p i­
dieron por é l h acien do p resen te  
sus m e r i tO í J ,  y  o fre c ie n d o  en ad e­
lan te d em ostrar á S . M .  la ju sta  
cau sa  de esta s u p lic a  tan a p u e s ta  
a l a  ord en an za, D e c ía n ,  q u e 
e l P rin c ip e  le  deb ia  s u  lib e r-  
w Cad,
r t a d ,  y  acaso  la  v id a ;  y  que 
M sen tiría  S . A .  no esperasen  á 
99 q u e v o lv ie se  antes de r ís ü lv e r  
91 en  n ego cio  tan g r a v e .”  T o m ó  
la  p a lab ra  el C on de de N o rd s- 
te rn , y  en tono socarron , d ix o .—  
9-iA la ve rd a d  q u e p o d ría  h a ce r  
99 S . E x c .  tam aña g r a c ia  ,  com o 
91 e l G e n e ra l en X e fe  fu era  su- 
9 9 p e r io r á  las leyes  p e n a les.” —  
A d v e r t í la  in d ig n ació n  en todos 
lo s  sem blan tes al o ír  este razo n a ­
m ien to  ,  y  no sé  com o se co n tu ­
b o  e l G en era lís im o . R esp o n d ió le  
S .  E x c .  con m oderación  d ic ie n ­
d o . w V . E x c .  se en gañ a m ucho 
91 si duda m i prob idad  y  se- 
91 v e ra  ja s t ic ia ,”  S egu idam en te 
tom a la  p íum a ,  escrib e  la  o r­
d e n ,  f ir m a , y  le  salían  las la g r i­
m as. « E s  posible (d ec ía ) q u e sea 
99 esta la  recom pansa j l »  tan fam o-
'  u s o  C a p ita n  ! P or.^ i"m ism o que 
91 soi m ui aunante d e ' ^ i  R e g i-  
í i  m iento lue v e o  o b lig a d o  á cas- 
9i t i g a r  en él m as rigu ro sam en te. 
i i L l c b e  V in . esa o r d e n , fórm ese 
99 sin d ilació n  e l C on s.'jo  de g u e r-  
91 t a , y  execu te se  la sentencia 
q u e  dé/*’ E n treg a  la  orden a l 
Coronel y  léela .
C oron . ¡ O  J u e z  se v e ro  y  ju s to ! .. 
V e o  sin em b arg o  en tu estilo  la 
sen sib ilidad  de tu alm a! ; 0  r ig o r  
e ru é l! jA y  del in fe liz  W a ltr o n !...  
P e rd o n á z  S eñ ores m i e x c e s iv a  
turbación  ,  apoyase á uno de los 
oficuiks. í>i acaso e l C o n d e  de 
N o rsd te rn ....
IV in t.  T e n  a m igo  lleb a  esta orden 
a l T en ien te  C oron el.
á W tU e dandole la  érden,
W ille .  C o n  m as conten to  iría  á a ta ­
c a r  una b atería  de v e in te  cañ o ­
n es. Sale.
E S C E N A  V I I I .
L o s  p receden tes menos W ille ,
C rone. C o ro n e l m ío p erm ítam e V ia .  
q u e  v a y a  á im p lo rar  de m i ti® 
c le m en cia  p a ra  W a ltr o n  : todo« 
los A lfe re c e s  m e acom p añaran, 
nos h ech arém os á sus p ies ,  y . . . .  
v a y a  ,  g lo  pc-rmite V m ?
Coron, S í lo  p erm ito  ; y  agrade?!co 
tan fervo ro sa  dem ostración  de 
a fe c to  á un desdichado y  d ign o 
C am arad a  sea q u al fuere e l éx ito . 
I Q u e  no h aría  y o  por é l si m i 
em p leo  no im p u siera  silen cio  ,  á 
la  n a tu r a le z a ,  y  á la a m istad !
IV in t. Q u erid o  C on d e e x fu e rz a te , 
h a z  quan to sea d a b le  p a ra  p e r ­
su ad ir á tu b en efico  T í o ;  y  si á 
d ich a  traes e l in dulto  de W a l ­
tron  ,  cu en ta  con q u e toda la  
tropa te lleb a  en triu n fo  p o r el 
C am p am en to .
W ille . de vuelta- Señores la  C on desa 
de W a ltr o n  a cab a  de apearse 
de su  C o c h e  ,  y  lle g a rá  aqu í 
p ron to.
Coron, I R ii herm ana ! ...  ¡ A y  des­
d ich ada !
IV in t.  ¡ C ie lo  Santo !
¡v a le .  H e  v u e lto  a l instante por 
p r e v e n ir  á  V .  S . p ara  que se re­
p o n g a ,y  la  rec ib a  tran qu ilam en te.
Coron, \ Q u e terribles torm er.tos se 
la  p rep aran  !
E lse n ,
S is e n .  ¿ Q u e  se la  ha de d e c ir  ? 
¿ C o m o  podrám os o c u lta r la ? ....
Coron, S eñ ores su p lico  á vm s. no 
m f abanJonen en  tan  tristes c ir ­
cunstan cias.
E S C E N A  IX .
L o s  preoedíjiites  ^ y  la Condesa de 
W a ltro n  que entra abrazando con 
alegría á su hermano,
C ond. H erm an o m ío ^ t o  se llam a  
so rp re n d e r  á las gen tes. Señores 
beso í  vm s. las manos.
E l  Coronel fingiendo contento. E n  
efecto  N iñ a  ,  no esp erab a y o  tan 
p la u sib le  sorpresa.
Cond, C o m o  fa lta  to d a vía  m ucho 
tiem p o  p ara  los q u arteies de In ­
v ie rn o  ,  no ten ia  y a  p a c ie n c ia ; 
y  á fe q u e por p o co  p a g o  b ien  
c a ro  e l c a p rich o  y  co n su elo  de 
v e r t í .
Coron. ¿Pues que te 'h a  su ced id o ?
Cond. ¿ Q u e ?  q u e a l en trar m i tiro 
d e  C a b a llo s  en e l C am p am en to , 
en traba tam bién tro p a  del R o g i-  
m i¿n fo  de N o rd stern  ,  y  s¿ es­
pan taron  tanto con e l ra id o  del
• tam b o r q u e se  d e s v o c a r o n ,  y  
h u b ieran  h ech o m il p ed azo s á 
tu herm ana y  a l coche. ,  sino se 
hubiesen  en redado en las cuerdas 
d e  la  fam osa tienda d el C o ro n el 
p r in c ip a l ; y  no obstante sino por 
dos D ra g o n e s  que d etu b iero n  la  
c a x a  d oi un b o lq u ete  m as que 
m ediano.
Coron. N o  has sa lid o  m al lib rad a  
despues de tanto r ie sg o . P a r a  
esto m ejor hub ieras h ech o  .de
quedarte en tus te rra zg o s .
Conde-sa m arcialm cnte. L a  in u g er de 
un m ilitar debe ,  quando c o n v ie ­
ne ,  exp on erse i  los riesgo s.
Coron E stá s  de m ui buen hum or.
Cond. C o n .o  acostum bro herm ano. 
N i  sé  porque lo  estrañas ,  puss 
en un E x e r c ito  de ven ced o res to­
do ha de ser contento y  gresca . 
M a s  y a  ,  S íñ o r  C o r o n e l , qua he 
h ech o  á V .  S . m i visita  ,  com o 
Á X e fe , será  puesto en razó n  r ia ­
da m is respetos á m i C om an dan ­
te p a rticu la r  ,  q u e v e a  Y o  á mi 
H e ro e  ,  que le abrace m il ve ce s; 
pues á d e c ir  verd ad  no tiene p o ­
c a  parta en m i repen tin o v ia g e . 
¿ E sta  ta l v e z  de s e r v ic io ?
E l  C o ro n el,  conmovido y  disimulan-^ 
d o . H erm an a m ía siento que h a ­
y a s  cam in ad o in u tilm en te ... W a l ­
tro n ... W a ltr o n  fue destacado es­
ta m añana-
Cofíd. S iem p re  de fa c c ió n : pues ras 
p a rece  qua bien  m erece d escan ­
sar. E m p ie zo  y a  á perder m i 
buen hum or ,  á enfadarm e ,  fa s­
tid iarm e y  casi á en tristecerm e; 
m as e l m e consolará  con a lg u n a  
o tra  victoria- A p en as ve n g a  le 
a b ra za ré  m ui carin ozam en te ; y  
d jsp u e s  tam bién  le  regañ aré.
Coron, g P o rq u e M u ch a ch a  ?
Cond. P o rq u e  ni si q u iera  una p a la ­
b ra  me ha escrito  de su fe liz  y  
g lo rio sa  e x p e d ic ió n ,  por la  q u al 
v e n g o  á cu m p lim en tarle . S olo  
p o r la G a z e ta  sé sus triunfos. 
D e x a ,  d e x a ,  y o  te 'e n s e n a r é  á 
se r  mas conseqüente.
Coron, I C o m o  herm ana m ía i ¿ N o  
te ha escrito  suultitn a exp ed ición ?
B  Cojid»
I O
CQnd. N i  si q u ie ra  la  n om bra ,  no 
obstante q u e en p o co s d ías r e ­
c ib í tres cartas " fu y a s .
IP’in t. [Q ue H o m b re  I ¡M o d estia  ad­
m ira b le  ;
Cronehourg y  el Coronel no pueden  
disim ular su desa^iosiógo.
Cond. g E n  q u e  quedam os ? | Q u e  
s ig n ifica  tanto s ilen cio  ,  y  esos 
sem blantes angustiados? ¡A y  D ios! 
¿ S i l e  h abrá  siiced id o  a lg u n a  d es­
g r a c ia  ?
Croneb, ¿Q uien  p u e d e ,  Señ ora  ^ d e- 
x a r  de con m o verse considerando 
e l  m erito  d e l C o n d e  de W a ítro n  
y  su.m oderaciion?
C ond. G r a c ia s  S eñ ores por tanta sen­
sib ilid a d . V e n g a  un a b ra zo  am i­
g o s  ,  p e ro  c u id a d o  con en tern e­
c e rse , p o rq u e m e d e sa zo n o ,  y  ao­
ra  m i C o r o n e l ,  ¿ m e  h ará  V .  S . 
e l  fa v o r  de d ecirm e á donde fue 
d estacado  e l C a p ita n  W a ítr o n  ? 
N o  te quejarás de qu3 no t¿  h ablo 
seg ú n  ord en an za. V a y a  ,  v a y a .
E l  Coron. ¡D io s  etern o. ( en voz re­
g u la r. )  N o  sé com o e x p lic á rte ­
lo . ¿ Q u e  sé  y o  donde estará  á 
estas oras ? aparte.
Cond. H e rm a n o  m ío hablem os c la ­
r o  : ó  y o  me e n g a ñ o , ó  tu estái 
m u i p ertu rb ad o  ,  y  tam bién es­
tos Señ ores. ¿ C o m o  p u ed e e l 
C o ro n e l ig n o ra r  donde se  h a lla  
em p le ad o  un O fic ia l de su C u e r ­
p o  ? T e  confieso que v a c ilo .
Croneh» Señ ora tan p o co  nosotros 
estam os m uí tran qu ilos con res­
p e c to  á la  su erte  d e l C o n d e , 
O ü c ia i  d« mei:ito \ p « ro  n iu i io -
go so  ,  y  exp u esto  á p r e c ip ita r ­
se siem p re en los m ayo res r ie s­
go s. E n  caso  de duJa p o d ría  
, v m . e v ita r  la  casu alid ad  de su ­
fr ir  los p esares de am bos. A d e ­
m as q u e de un instante á otro  
esp eram o s la  orden p ara  un a ta ­
q u e g e n e r a l ; y  en circu n stan cia s 
tan c r ític a s  no es estraño q u e 
estem os p en sa tiv o s.
Coron. S i am ig u ita  ,  tenem os orden  
p ara  estar pron tos. T e  acon sejo  
v u e lv a s  á^  tu G r a n ja , y  dexes la  
v is ita  p ara  otra ocasion .
Cond, ¿ P e r o  p o rq u e están vm s. tan  
in m u ta d o s,  y  se ocu ltan  de m is 
rairadae? ¡D io s  m ío ,  q u e p resen - 
tim ien toí ¡ S i a caso  m i M a rid o !... 
T u  m udas de c o lo r  herm ano m ío: 
confiesa la  v e rd a d . ¿ M u r ió  m i 
esposo ?
E lse n .  N o  Señ ora ,  está v iv o  : lo  
ju ro  p o r  m i h on ra.
E S C E N A  X .
L o s  p reced en tes ,  y  algunos Soldados  
de la  Compañía de IV a ltron .
S o ld . S eñ o r C o ro n e l sup licam os á  
V .  S . en  nom bre ds toda la c o m ­
pañía ,  q u j  p o r D io s  sa lv e ......
Coron. ¡ E n  que co n flicto  e s t o í !
W in t, ¿ C o m o  la ocu ltarem o s aora 
e l fa ta l lan ce ? R e tira o s . L o s  ha­
ce señas para que sevayan^ y  ellos  
U bantan m as la  voz-
S o ld .  P o r  D io s  m i C o ro n e l ,  todos 
im ploram os e l p erd ón  de n u estro  
C ap ita n .
W in t ,  C a lle n  v m s  : b o  lo  h e d i­
ch o  y a ,
Solá ',
S o ld .  T o d o s m o rire m o s , irem os c o n ­
tentos a l su p lic io  p o r lib ra r  á 
n u estro  C a p it a n ,  por sa lva r  su 
v id a .
L a  Condesa coge à uno d e l brazo* 
D e te n e o s am ig o  : j  q u e  es lo  que 
v m s. so lic itan  ,  qu ien  es su  C a -  
p'itáü^ H acen señas a l Soldado p a ­
r a  que ca lle  ,  y  tío las entiende.
U n S o ld .  Señ ora a lg ú n  A n g e l trajo  
á  V .  S . aqui en esta  ocasion. 
A y ú d e n o s ,  asi e l C ie lo  la  p re-
• in ie ,  á  c o n s e g u ir e i  in dulto  de 
n u estro  am ado P a d re  ,  de n ues­
tro  C a p ita n  e l C on de de W a ltr o n .
C ond. ¿ W a ltr o n ?
S o ld . S i Señ ora ,  no lard ará  en ju z ­
g a r le  e l C on sejo d e  g u e rra .
C w d .  ¡B en ig n o  D io s! ¿ M i M a rid o ?.. 
S e  desniega.
Todos. jSeñ o ra  ,  herm ana m ia , C o n -  
desita!
F a n  á  socorrerla»
Coron. P o r  vu estra  im prudericia nos 
vem os en este tran ce. M u c h a s ,  y  
m ui g ra v e s  son m is p en alidad es.
S o ld .  S e ñ o r ,  p e r d ó n ,  perdón  para 
nuestro C a p ita n .
C rom b , M o deraos a m ig o s. L a  g r a ­
c ia  qué im p lo ráis  no p u ed e h a ­
c e rla  e4  C o ro n e l. T a l  v e z  podrá 
m a i e l P e ld -M a r is c a l : asi que 
vam os a llá  todos : es r u e str o  P a ­
d re  ,  y  m i tio  í vam os d ig o  ;  y  
no nos a p artem os de su lado has­
ta  c o n seg u ir  e l in dulto  de nues­
tro  C am a ra d a .
E l  Coronel abrazandole*  j Q u ie ­
r a  e l C ie lo  se cu m p lan  vu estro s 
piadosos deseos ; A  codos d oi las 
g r a c ia s ,  p o r  m i herm ano ,  po r^
tt
su d esdich ada esposa ,  y  p o r o ií 
m ism o. vanse los S olda dos,
W in t ,  S eñ o re s, la C on d esa  no v u e l­
v e  del d e s m a y o ,  llam em os lu e g o  
á a lg u n o s  fa cu lta tiv o s  q u e la  ad­
m in istren  rem edios.
Croneh, S o i de d ictam en  q n e con ­
v e n d ría  a p ro ve ch a rse  de la  situ a ­
ción  en  q u e está p ara  llevarla»  
á  su Q u in ta . D e  buen a ga n a  la  
a co m p a ñ a ría .
W in t.  E s  c ie r t o ,  op in o  d e l m ism a 
m odo. A le ja r la  d e l C am p am en ­
to.
C ofon, E s  pruden te v u e stro  p a recer. 
I A y  p o lire  herm ana m ía  I O s  la  
e n c a rg o  com o la  persona ma» 
in fe liz  ,  y  q u e m as am o en  e l 
M u n d o . L le b a r la  á lo  m enos 
mas a llá  d e l Q u a rte l g e n e ra l.
Cond. I C ie lo  San to  I ¿ Q u e  es lo  
q u e m e su ced e?... ¿A donde estoi? 
S a le  del dtismayo quando v a n ó  
llebarla.
Coron. A h o ra  n ecesito  de tod a  m i 
am istad y  con stan cia  para  a co n - 
so la rla . aparte,
W in t.  S e ñ o r a ,  tra n q u ilic e ie  v m . 
q u e y a  tratam os de q u e v e a  m»ii 
pron to á su m arido. N o  tardará  
en  h a b la rle  ,  a u n q u e en a lg ú n  
tiem p o  S3rá Im p osib le .
Cond. g C o m o  im p o sib le  ? ... Señ or 
C o ro n e l y o  q u iero  y  deb o v é t  
a l  instante á m i M a rid o . ¿ O a ie n  
p u e d e ,  ó quien  se a trv e  a  im ­
p e d ir lo  ? . .  ¡ A y  C o n d e  m io I
W in t.  L a  orden an za no p erm ite  q u e 
antes........
Cond. ¿ A n tes q u e ? ... ¡ L a  o rd en an - 
a s ! ....  § L a  orden an za p o d rá  nuu- 
c a  separarnos?
B  a Coran,
J i
Coron, ; H erm an a m ia ,  eom padece 
á  tu esposo y  á tu h erm a n o ! 
Coniì. ¿ Y o  ,  herm ana tu y a  ? ¡ A h  
H o m b r e  in h u m an o ! ¿ M e  a p a r ­
ras de m i tiern o  a m ig o ,  y  q u ie ­
res te llam e herm ano ?
W in t ,  Son cru e le s  com p añ era  esas 
reco n v en cio n es. H arto s ‘torm en­
tos p a d ece  e l C o r o n e l,  no c o b -  
r ie n e  aum entárselos.
Ccn:i, j E tern o  D i o s ,  podrá ser ju s­
to  q u e  una honrada m u g e r p a ­
d e z c a  tanto !••• ¿ E n  q u e os he 
ofendido ser suprem o y  p iad oso? 
L lo ra  amargamente ¡ O  destino 
fu n e sto I.... Im petuosam ente ¿ A  
donde está W a ltr o n ? ...  Y o  he de 
y e r le ... .  jT u  ,  tu am ig o  habías de 
aer j .jz g a d o  en uii C on sejo  de 
g u e rr a  I j T u  íd o lo  m io ,  el O fi­
c ia l de m as c ie n c ia  y  v a lo r  del 
R e g im ie n t o ,  e l am ante de la P a ­
tr ia  ,  y  e l a zo te  de los en em i­
g o s !.. I  Q u ieren  Jas atroces y  
tem ib les le y e s  ,  intentan  estos 
m onstruos se p a ra rn e s , y  d erra­
m ar ta l v e z  tu iJustre san gre ?...
I A y  bien  m ío ! . .  ¿ P u e s  q u al es 
tu  d elito  ? .. N o  ; un H e ro e  c o ­
m o tu es a créed o r i  trofeos ,  p e ­
ro  n o  i  c a stig o s. V a y a ,  ¿ que m e 
d icen  U ste d e s? ... ¡ Q u an  terribJe 
file n c ío l...  2 P o rq u e  ca lía is  H o m ­
b re s  desapiadados ?... E n  van o  
q u ere is  fa scin arm e. Y r é  de fila  
en fila  ,  re c o rre ré ' todo e l e x e r-  
c ito  c lam an d o p o r W aJtro n  : y  
los Soldados ni9nos c ru e le s  q u e 
los O fic ia le s ....
Coran* S o s ié g a te  ,  ca lm a te  herm ana 
m ia.
; Amable Condcsita 1 \ Que
no d iera  y o  p o r c o n s o h r h la p a r te ,  
Co/7í¿. V o i ;  s i ,  m e d eterm in o á a v e ­
r ig u a r  este arcan o.
E lsen eur^  y  todos queriendo 
tenerla. N o  és con ven ien te S e ­
ñora......
Cond, R e tira o s ; d e x a z  e l paso l i ­
b re . D io s  solam en te po d ría  d e ­
te n erm e... ¡ W a ltr o n  de m i v i ­
d a !... gA donde estás am ig o  m ío?., 
g D on d e te h a lla ré ? .. C o m o  esté 
á tu  lad o  m oriré  co n ten ía . S a le  
desapoderadam ente,
Coron, ¡ H erm an a m ía  !
W in te r  y  E h e n ,  y C on d esita  am a­
ble ; es p o sib le !.....
A C T O  II.
E S C E N A  I .
A  los dos la d os d e l Teatro se v é  p a r • 
te d e l  Campamento ;  al fo n d o  for~  
tnada la tropa con banderas ; á la  
dere:ha la  tienda del Generalisi-- 
m o ^ y  delan te una caxa de tam^ 
bor sobre otra.
E lsen eu r  ,  W in t e r ,  W ille»
W ille ,  A q u i nos hallam os am igos 
en cargad os de una com ision  b ieo 
d esa gra d ab le  y  triste.
W in t ,  M e  p  irece  un sueno, g Q u e  
he de s e r  y o  J u e z  se v e r o  de m i 
intim o a m ig o  ?
W ille ,  S iem p re  *me ha rep u g n a d o  
este A r tic u lo  d e  la  ord en an za; 
p o rq u e es la función m as p e ­
nosa de todas las de n uestra  c a r -
rera.
E h e n ,
E U e h ,  E l  v a lie n íe  W a ítr o n  n orm a, 
d ech ad o de todos los O fic ia le s , 
a y e r  adorado y  hon rado en todo 
e l e x e r c ito  ,  y  h o y  o p rim id o  de 
la  d esg ra c ia . ¡ A y ,  W a ítro n ! T u  
m u erte  será  m u y  sen sib le  á los 
q u e esp eran  fe lic id a d e s  en la 
c a rra ra  m ilitar.
W ille ,  E í i  e l c o d ig o  c iv i l  no to­
dos los d efecto s son d e lito s  ; y  
si estos se castiga n  su a vem en te, 
aq u ello s se dispensan  con sum a 
fa c ilid a d . E s  d iferen te  su e sp ír i­
tu ; p e ro  en la m ilic ia  no hai 
m edio en tre  o b ed ecer y  m orir. 
E l  h ech o  es n otorio  : y  la  or- 
den an aa  ^ y  ord en es p o steriores 
d el R e y  p o sitiva s  é  irrev o ca b les.
W in t.  g C o n  q u e d.olor v e rá n  su 
fin  tr a g ic o  ios te stig o s  de sus 
v ic to r ia s  ? E s ta  m añana d aba- 
m os e l p arab ién  a l p obre C o n ­
de c re y e n d o le  ascendido á  S a r­
g e n to  M a y o r  ;  y  aora \ A h  que 
ascen so!... M a s  h a cia  a q u í v ie ­
ne e l  M a y o r .
E S  C E  Ñ A  II .
L o s  P re ce d en te s  ,  e l M a y or y  el 
A u d ito r .
M .iy o r . S eñ ores perdon en  vm s, mi 
ta rd a n za .
W in t .  E n  casos ta les siem p re se 
l le g a  dem asiado tem pran o.
M ayor á W i n t e r ,  baxo. jO  q u an ­
to  descaram os los dos que los 
en em ig o s a ta c a rá n * e l C a m p o ,  y  
fu ese a l D ia b lo  e l C on sejo  de 
g u e rr a .
W in t ,  ¡ P lu g u ie r a  a l C ie lo  l A l  Áu^
■dítor en f o z  haxa. S eñ o r A u d ito r  
aora es la  ocasion de a cred ita r  
v m . su b uen  co ra zo n .
A u d itor  poniendo la  mano en e l pe-- 
cho. H a r é  q uan to p u e d a ,  doi á 
v m . m i p a la b ra .
K l  A y u d a n te da las m ee s  p a r a fo r ^  
m ar e l quadro  ,  despues de arm ar  
la  bayoneta L o s Capitanes se  
colocan unos enfrente de otros ,  el 
M a y or á la derecha^ y  el A u d i­
tor ú la izquierda : Saca  el M ayor  
la espada y  la  pone sobre e l tam~ 
l a r ,  el A u d ito r  pone sobre é l  el 
bastón:, y  saca e l P roceso . E n tr e  
tanto entran e l P re v o ste  un Ofi­
c ia l con piqueta de Granaderos,, 
y  entre ellos W a ítron  con esposas 
en la s manos : e l P re v o ste  se las  
quita .
M a y or. V e n g a  h a cia  acá  e l arres­
tado.
Condueeníe  ,  se p resen ta  con deporte 
firm e  ; y  con respeto a l
M a y or, N o ta se  en todos los sem ­
blantes mucha tristeza  ,  y  que 
el M a y or se esfuerza p or disimu-- 
la r  su  turbación.
M a y or. D e  orden de S . E x c .  e l 
C o n d e  d e  B ?lm en h o rst G e n e r a l 
en X e fe  ,  y  C o ro n a l p ro p ie ta rio  
de este R e g im ie n to  ,  se c e le ­
bra C o n se jo  de g u e rra  para  d i­
r im ir  y  ju z g a r  e l caso  de in su­
b ordin ación  de que está  V .  S .  
acusado S eñ o r -C o n d e . P o r  co n ­
s ig u ie n te  ten d rá  V .  S . á. b ien  
respon der categ ó ricam e n te  á la? 
p reg u n tas  q u e le  le  h ic ie re n .
Aud^
A ü d ,  V .  S . se s e rv irá  de d ecirm e , 
S ff ío r  C a p i t a n ,  su nom bre y  
a p e l l id o ,  e l país donde n a c ió , 
sa  edad  y  anos de se rv ic io .
W a ltr o n  ton entereza» M e  lla m o  
F e d e r ic o  A d o lfo  C o n d e de W a l ­
tro n  ,  n a c í en V o lt e n a u , ten go  
3 6  años ,  i le b o  22  de s e r v ic io , 
y  soi C ap itaR .
E l  A u d ito r  escribiendo. B ie n  sabrá 
V .  S . la  causa de presentarse 
ante e l C on sejo de gu erra  ; mas 
p o rq u e  deb o se g u ir  pun tualm en ­
te  el texto  de la  o r d e n a n z a ,  ten­
d rá  á bien d ó c la ra r  b axo  p a la ­
b ra  de hon or y  seg ú n  su con ­
c ie n c ia  ,  las c ircu n stan cia s d e l 
lan ce acaecid o.
W a lt .  F a lt é  á la  S u b o rd in ación  : S i 
S & ñ o r ,  t ir é  la  esp ada co n tra  m i 
d ig n o  C o ro n e l C om an d an te de 
este R e g im ie n to .O
A n d .  ¿ Y  p o rq u e c a u s a ?
W a lt .  P o r  n in gu n a : por m i gen io  
arreb atad o.
A u d .  A lg im  otro  in o c iv o , pre«cin- 
diendü d el s e r v ic io ,  tendrá V .  S . 
acaso  q u e p o d ría  s e r v ir le  de 
d iscu lp a .
W a lt .  N in g u n o . E l  C o ro n e l m e h i­
z o  prosente q u e habían  deser­
tad o dos Soldados m íos de la  
a b a n z a d a , y  rae en ca rg ó  e l c u i­
d ado d eb id o  con los de m i C o m - 
p a ííia . Y o ,  q u e me, esm ero q u an ­
to  es á a b le  en la d isc ip lin a  ,  q u e 
no t jn ia  la  m enor c u lp a  ,  no 
pu d e con ten erm e ,  y  h a b lé  con 
p o co  co m ed im ien to  t m e e x c e d í 
m u ch o . E n to n ces  e l X e fe  n>e im ­
p u so  a rresto  ; y  y o  c o le r ic o  fu e ­
ra  de raí t ir é  la  espada.
A u d .  ¿ O fe n d ió  ta l v e z  e l pund®- 
n ór de V .  S . con a lg u n a  e x p r e ­
sión  m al son an te?
W a lt .  N ò  S ju o r .
A u d .  2 F u e  V .  S . acaso  reco n v en i­
do y  o stig a d o  ?
W a lt ,  N o  S eñ o r.
A u d ito r  frotá n d ose la fr e n te .  ¿T en ia  
V .  S . a lg ú n  m o tiv o  de m elan co ­
lía  ,  ó a lg u n a  irr ita c ió n  dim an a­
da de otras o cu rre n c ia s?
W a ltro n  im paciente. N a d a  de eso. 
N o  puedo a cu sa r á n adie : So lo  
y o  soi cu lp a d o .
A u d .  ¿ T ie n e  V .  S . a lg u n a  o tra  cosa 
q u e ex p o n e r  ?
W a lt .  N a d a .
A u d itor  encogiendose 3 e hom bros. 
R e tire n  ai íieñ o r C o n d e . Salem, 
del quadro. C o n fo rm e i  n uestras 
le y e s  m ilitares debe e x e c u ta rse  
p ro n to  la  sen ten cia  d e  m u erte . 
H a b la  quedito a l M a y or  : todos 
. los sem blantes anuncian la  mas 
tierna compasion. Tom a el M a y or  
su  espada., y  el A u d ito r  el bas­
tón  ;  y  sacan las espadas todos 
los vocales.
M a y or, V u e lv a  á en trar en e l q u a ­
d ro  e l acusado. E n tr a  con el 
mismo acompañamiento : firm an  
e l M a y o r ,  h s  Capitanes », y  el 
A u d ito r  la  sentencia  ,  sirviendo  
de mesa el tam bor,,y  quedan to­
dos estrem ecidos : el A u d ito r  pi^e  
al P r e v o s te  la v a r a ,, y  se la da  
con repugnancia. L e e  e l A u d ito r  
la  sentencia. , ,E Í  C o n d e  de W a l -  
w tron C a p itá n  de este R e g im ie n to  
í íh a  confesado q u e sa có  la  espada 
w contra  su  C o r o n e l ,  y  que fa lló  
««gravem ente á  ia Subordinación«,
w sin otro  m o tiv o  q u e la  am ones- 
r ta c io n  r e la t iv a  á ia fu g a  de dos 
ííS o ld a d o s  de su C o m p a ñ ia . A s í  
« q u e  segú n  la  p lu ra lid a d  de votos 
« secreto s  c o n d u jo  p o r e l R e y  y  
« p o r  e l C on sejo  q u e sea  pasado 
« p o r  las arm as.”  R om pe la v u r ita  
y  la hecha á los p ies del Conde.^ro- 
n uncióse esta sen ten cia  en N o r d -  
holm  á 2 4  de M a r z o , V uelven  
las espadas á las hatnas,
W a ltr o n  inclinando la  cabeza con 
serenidad. A c e p to  y  a p ru eb o  la  
sen ten cia  ;  p e ro  su p lic o  m e co n ­
ced an  dos oras de tiem p o  para 
esc r ib ir  la  d esp edida etern a á  mi 
esposa ,  a r r e g la r  a lg u n o s p a p e ­
les^  y  d ispo n erm e. Q u is ie ra  tam ­
b ién  p e d ir  perdón  a l C o ro n e l, 
h erm an o y  fie l a m ig o  m ío . C o ­
n o zco  q u e m e a m a ,  y  q u e no 
tie n e  co n su elo .
M a y or a l Teniente, V a y a  vm » á h a ­
c e r  presente a l C o ro n e l esta s u ­
p lic a . M o n te  á ca b a llo  ,  v u e le  y  
tr a ig a  al instante su resp u esta .
E S C E N A  l a .
S a le  W aJtron  ,  W in te r  ,  Elseneur,-
W a lt .  ¿ P o rq u e  tanta consternación  
am igps ? ¿ S oi y o  acaso e l tínico 
q u e h a y a  d elin q u id o  y  su frid o la 
p en a ?
W in t,  D e  tus circu n stan cia s y  m é­
ritos si. M e  atreb o  á d e c ir  q u e 
eres e l ú n ico  que se ha v is to  en 
ta i c o n flic to .
W a ltro n  con indiferencia. Q u a lq u ie ­
r a  H o m b re  de m is c ircu n stan cias 
y  m ericos q u a a d o  h a  delin iju ido
com o y o ,  es ju sto  m uera para 
ex em p lo  d e  otros ,  que sino q u i­
z á  tam bién  abandonaran 1a S u ­
bord in ación . ¿ Q u e  fa lta  h a g o  y o  
ú la  P a tr ia ?  ¿ N o  tiene á d ich a  
otros defen so res mas exp erim eu * 
tados y  a g u errid o s ?
W tn t.  T a n ta  resig n a ció n  tam bién  
m e an g u stia . ¡ O  destin o lam en ta­
b le ! ...  M e  fa lta  la con stan cia....*
W a lt ,  Y o  conserbo ia  m ia  y  bi«n 
la  n ecesito  ,  aun m as p a ra  so­
p o rta r  las calam idades á que he 
dado lu g a r  ,  que p a ra  re s ig n a r­
m e con las m ias. ¡ A p re c ia b le  
h erm an o ! ¡ Y  tu q u erid a  esposa.’. .  
¡ A y ,  su m em oria  a flig e  á m í 
co ra zo n  ! ¿ Q u e  la  escribiru^,  q u e 
la  d iré ?  ¿ C o m o  p ')dré jiis tifica r  
m i co n d u cta ?.... j M u g e r  d h in a ,  
b en ign a ,  su a ve  y  d ó c il com o un 
A n g e l   ^ ijiie tantas v e c e s  llo ra ste  
m is at(‘ í ' .. r a m ie n to s ,  y a  eres  
v ic tim a  d e e llo s l..  • 5 oi d e iin q ü en - 
t e : . . . .  ; p e ro  tu h ijo  m ío!... M u e ­
ro  s í ,  ¡ (  O  inocente cria tu ra!: )  
m as no com o d eb iera  tu  P a d r e : 
m u ero  á m anos de m is q u erid os 
cam aradas : m uero en e l sup licio* 
¡J u s tic ia  santa de m í D io s  y o  lo  
m e re zc o !... ¡ Q u e  v e o  t
E S C E N A  I V .
L o s  precedentes y  la  C ondeia ,
Condesa  ,  con los brazos aviertós es~ 
trecha en ellos á W a ltro n . ¡ D u l­
ce b ien  m io ,  esp oso de m i v i ­
d a ! .
W a lt .  ¿ Q u e  h a ce s  m u^er d e g ra c ía -  
du (Sofìa m ía  l i  O  esp eran za
I¡-
liso n g e ra  ,  6 van a  im a g e a  de 
m is saeiîos d e lic io so s!...
C ond. ; V a i s  á sa crifica r le  ó m ons­
tru os im p íos ! ¡ A l H e ro e  ,  á la 
hon ra de la P a tr ia  y  d e l e x e r c i­
to !.. ¡ 0  e a v id ia  TÍI y  a b o m in a - ' 
b le  ! L o s  q u e  c r e í  a m ig o s sont 
sus m a yo res  v e rd u g o s. V irtU vi, 
m é r ito ,  honor h u ia  de en tre es­
tas gen tes. ¡J u s to  C ie lo  ,  p u es 
q u e ve s  su  in iq u id ad  d estru y é lo s  
con  un r a y o h ...
W a lt .  N o  p ro sig as a m ig a  : co n o z­
c o  q u e la  pona te o fu sca .
C ondesa F uriosa .\Q 'de  ap arato  D io s  
m ió!.. ¡T ig r e s  ,  a rran cázm e e l co- 
r a z o n l
W a lt .  A m ig o s  m io s , ¿ co m o  la  p e r ­
m itiste is  ? ...
Cond. 2 A ü iiv o s  tu yo s estos c ru e le s  
asesinos ? j  N o  ob serb as com o se 
r e c re a n  en  su acb 'co isa  in ten ­
ción  ?
W in t .  ¡A h  S.'.'.ora, si vm , su p iera !...
C ond. D;-'masíado lo  sé. ¡ O  alm as 
r u in e s ,  ó alevosos a m ig o s I g N o  
con ten tos con  sa crifica r  á  m i e s­
p o so  q u ería is  arran carm e de sus 
b ra zo s  ? T e m e is  m i f u r o r ,  y  con 
m o tiv o ....  Y o  q u e instada de una 
e la ció n  noble y  gen ero sa  v in e  
a l C am p am en to  llen a  de J u b ilo  
p o rq u e  m e am aba un H e ro ? . Y o  
q u e sontia los latidos de m i co* 
ra zó n  rebosando a le g r ía  y  ter­
n u r a ,  q u e v e n ia  á d isfru ta r  los 
a p lau so s de tu  v ic t o r ia ,  y  ex ó r- 
n á r  tu t r iu n fo ,  é  id en tificarm e 
c o n tig o  y  con  tu  g lo r ia  : te 
h a llo  ( ¡ O  esposo m ió ! )  ro ­
d ead o  de fieros B e rd u g o s  d is­
puestos á sacrificarte. |L a s  arm as
de la  P a tr ia  vu e ltas  con tra  t r ,  y  
c o n tra  tí tam bién  los m iám os S o l­
dados q u e en  eñaste á corribatir 
y  v e n c e r  ? ¿ Y  p odrá p e rm itir  un 
D io s  p iadoso que aqiieí}o.s á q u ie ­
nes am as m as que á t í  m ism o v ie r ­
tan cru e lm en te  tu  s a n g r e ?  ¡In au ­
d ito  h o r r o r ,  a tro cid a d  e x é c ra b le i 
¡ O  r a b ia ,  6 fu r o r ,  ó desesp era­
ció n !.... '
W a lt .  E n  va n o  los c u lp a s. Son  m is 
a m ig o s. M e re ce n  tu  a fecto  ,  no 
los d icterio s  con que los ofendes. 
L lo r a n  m i su erte . Y o  solo  rae 
p r e c ip ité  en un abism o d e l q u al 
^no han podido sacarm e.
C ond. D e x a  si q u ie ra  a lg u n a  esp e­
ran za  á m i a flig id o  co ra zo n , ¡M o ­
rirá s  tu  m i b ien  : tu q u e d erra ­
m aste g lo rio sa m en te  1a sa n g re  
p o r n uestra P a tr ia  I ¡T u  q u e sal­
va ste  a l heredero del T ro n o  !..., 
j M o rirá s  en  e l su p lic io  cu b ie rto  
de la u r e le s ,  coro n ad o de triunfo» 
y  de gloria!#.. N o  : sea q u al fu ere  
tu  c u lp a  no p e re ce rá s  ;  p o r  que 
la  d is - ip lin a  no es m as conside* 
rab ie  y  sa g rad a  q u e la g ra titu d .
¿ A c a so  la  J u s t ic ia  h um an a s irv e  
solam en te p a ra  c a s t ig a r ?
W a lt .  ¡A y  S o fía , q u erid a  S ofia  a p ia ­
dare de m í ;  y  si to d a v ia  ere¿ su­
m isa y  d ó c il á m is p re c e p to s , e v í­
tam e tan fu n eb re y  horrorosa si- j 
tu acio n  ! ¿ Q u ieres q u j  m a n c ilb  
toda m í g lo r ia  anun ciándom e co­
m o un o b g e to  hu m ild e de com ­
pasión  ? ¿ N o  co n o ces q u e con­
v ie n e  m i c a stig o  p a ra  m antener 
el orden  ,  y  las le y e s  sev eras 
de la  S u b o rd in ación  tan  ju stas é  
irre v o c a b le s  ? ....
Cond,
C o iilÍ ,  ¡Santo D io s  ten p ie áa d  de m í!., 
W a i t r o n ,  W a ltr o n . Cae en Jos 
brazos de su  m arido,
W in t .  ¡ Q u e  esp ectá cu lo  tan tierno 
y  doloroso!.,,
Cond. ¡ Y rre v o ca b le s!... P a sea se  co­
mo desesperada,
W a lt ,  ¡S o f ía  in f e l i z ,  tu tern ura y  
tu  fu ro r  son para  mi m as cru eles 
q u e  la  m u erte  m ism a!...
C ond. ¿ M o rir  tu ,  y  p o r q u e .? ¿P o r 
un acceso  de c o le ra  in v o lu n tario  
con tra  e l ma3'or a m ig o  ,  con tra  
m i h erm a n o ?  ¿ J!/eyes inhum anas 
y  i'eroces serán ir r iv o c a b ljs ?  Solo  
las fuftias in fern ales pu d ieran  d ic­
tarlas ,  y  Jos in iq üos T iran os 
p ra ctic a rla s , j N o ,  no tienen la 
sanción de un D io s  b en ig n o !... 
W a lt ,  C a lía  tem era ria  : resp eta  i  
D io s  ,  á las le y e s  y  al R e y .  ¡ P i ­
de al C ie lo  m e d i  una verd ad era  
c o n tr ic ió n ; y  m uera Y o  p ara  
e x em p lo  de la  m ilic ia !—
Cond. 2 Y  una con trición  q u e te r e ­
c o n c ilia  con mi D io s  b e n ig n o , no 
p o d rá  re c o n c ilia r te  con ios H o m ­
b r e s ?  g Y m p lo ra r ia  in útilm en te 
W a ltr o n  e l perdón  de un S o b e ra ­
no q u e le  debe la lib erta d  y  q u i­
z á  la  v id a  de su h ijo ?
W a lt .  ¿Q u ieres a m ig a  ,  q u e escla­
v o  de una v id a  a fa n o s a ,  1a p id ie­
se en p rem io  de m i v a lo r  ,  co n ­
tr a  e l r ig o r  ju sto  de las le y e s  ? 
N o  ,  no p ro stern a ré ....
Cond, ¡ A y ! no p r o s ig a s ; y  y a  q u e 
desestim as m i fervo ro so  a m o r ,  
o y e  á lo  m énos la  v o z  de la n a­
tu r a le z a  ; o y e  los so llozos y  g e ­
m idos de tu desdichado h i j o ,  m i­
ra  sus la g rim a s c a e r  en e l seno
ijr
de su dolorosa M a d r e ,  y  las an­
gu stias de m i C o ra zo n  quando s a  
d u lce  y  lastim era  v o z  llam e á sa  
P a d re  recordándom e e l sonido de 
tu  a c e n to , tu r o s t r o ,  tu  d jp o r te . 
¡ A y !  á cad a instante m e ren o b a - 
rá  e l d o lo r  cru en to  de tu  tr a g ic a  
m uerte !... ; A h  ,  re tir a s  la v is ta , 
y  contienes Jas la g r im a s !...  ¿ Q u e , 
b ien  m io ,  in v o co  en  van o  lo» 
tiern o s y  sagrados nom bres d e  
e sp o sa  y  P ad re? ...
E ls e n , í'eñ ora  ,  V .  S . se a torm en ta  
y  con trista  sobrem odo á m i b uen  
C a p ita n  ,  q u e b a c ila  en tre las le ­
y e s  del hon or ,  y  los derech os 
de la  n a tu ra le za . A p ro vech ém o s 
de los preciosos instantes que no» 
quedan . C on desita  ,  ta l v e a  p o - 
dre'mos to d a vía  sa lv a r  á  n u estro  
desven tu rad o C o n d e.
Condesa  ,  con expresión alegre. S i 
d ices 1a verd ad  eres un A n g e l. 
]\Ie a rro d illo  á tus p ies : ¿ d ím e , 
que harem os ? D a ré  m i v id a  por 
la  su ya .
E ls é n ,  C re o  q u e e l G e n e ra l en X e -  
fe p u e d i in flu ir  m u ch o en sa  
s u e r te ,  y  q u e V .  S- tien e su m o  
ascendien te en su  anim o : V a m o s, 
vam os,
Cond. ¡ H o m b re casi d iv in o ! , . g u ía ­
m e ,  s ig o  tus pasos. Tóm ale p or  
¡a mano ., y  un instante despues 
reflexiona , y  se detiene. ¿ S i será  
una a fíag aza  ,  si querrán  a le ja r­
m e d el C am p am en to  para a p r e ­
su rar e l su p lic io  de m i esp o so ?...
W in t. C o m p ro m eto  m i p a la b ra  de 
honor ,  respondo con  m i vida 
de la  d el C on de hasta vuestro
reg reso .
C o » -
iB
Condesa., m irando á IVaUron y  á 
H^intcr I, y  mui p en sa tiva . M i a l­
m a y  m i v id a  están en vu estras- 
.m a n o s ... ¡ S i  q uan do v u e l v a ,  ha 
esp ira d o  W a ltro n  i... A b ra za  á 
W a ltro n  y  S a le  acom pasada de  
E lse n e u r ,
W a lt .  ¡ O  M u g e r  d e s d ic h a d a , d ig ­
n a de suerte m ¿n oi in fa u s ta !.. A  
W in te r .  A m ig o  W in te r  ,  q u iero  
p rep ararn i5  y  a rr e g la r  m i co n ­
c ie n c ia  p ara  m o rir  bien  : no te 
a p a rtes de m i. W in t e r  le  a b ra za , 
l l o r a ,  y  no puede h a b la r.
W a lt .  A n im o  anim o ,  se m u ere en 
un instan te.
A C T O  l í l .
E S C E N A  I.
E l  oficial de G ranaderos que m anda  
e l p iq u ete ,  y  e l P re v o ste  esperan­
do las o r d e n e s ; ambos d e h n te  de  
¡a tropa form a d a  con vanderas.
W a lt r o n ,  con esposas. N o  es d ifícil 
resign a rse  con la  m uerte ,  lo  es 
m as e x p ia r  sus cu lp a s y  reco n ci­
liarse  con  m i b u en  D io s . T u que 
de un soplo creaste el Universo^ 
tu que ves mi contrición  ,  y  que 
recibes en tu se:io con igual bon­
d ad los subditos y  los M onarcas  
cria tura s de barro : ¡ O  D ios con­
solador l E n  los pocos instantes  
que Oí in'üoao me habéis concedido  
Señ or m as beneficios ,  que p u d ie­
ra  en un siglo e l  mayor Soberano  
de la  tierra . Suele ser  muy difícil 
fh U n er  e l perdón de un hombre^
y  muy f á c i l  que tos miseras mor­
tales le obtengan de su Criador., 
dál R ey  de los R eyes.
jQ u a n  consoladora es la  o ra c io n  en 
este su p rem o in stan te en  q u e  la  
m uerte v a  á a b rir.n e  las p u ertas 
de la  e te rn id id  ! con (¿U jria y  
tranquilidad  } Q a e  c a l in i  e x p e -  
rim en to l... Y a  casi no m e q u ed a  
q u e h a ce r  p a ra  m orir.
E S C E N A  i r .
W a ltro n  ,  W in te r .
W a lt .  A c e p ta  herm ano m ió ,  a c e p ­
ta este tii.rno noiubre com o la  
p ren d a de la  am istad mas fina: 
solo he llam ad o asi á un H o m ­
b re ,  le  o f e n d í , e l C ie lo  es ju s ­
to y  me c a stig a .
W in t.  H erm an o m ió ,  poniendo  
la  mano sobre el corazon ,  aqui 
estaras grab ad o  hasta q u e mi 
alm a v a y a  a i seno de su C r ia ­
dor,
W a lt .  R e c ib e  la m ia  ,  y  o y e  e l 
asunto im p ortan te que v o i á 
con fia rte .
W in t.  Q u a lq u ie ra  que sea le  e x e c u - 
taré  re lig io sa m en te .
W a lt .  S a ca  herm ano m ío un p a p e l 
de m i p ech o ,  y  q 'ia n J o  v e a s  
este su e lo  e n c h a r c a d o ,  y  a rr o ­
y a d o  con mi san gre ,  le e le  : con ­
tien e mi u ltim a vo lu n ta d .
W in t.  ¿ S e r á  c re íb le  sea tu su erte  
tan  c ru e l ?
W a lt .  L a s  le y e s  no adm iten  e x c e p ­
c ió n . L e jo s  de m i sem ejan tes 
p en sam ien tos en estos últim os ins­
tan tes. ¿A donde está m i herm ano?
L e
L e  esp ero  con a n sia .,!.. E s  p r e ­
ciso  antes de m orir:::: ¿ m as que 
v e o  ?... ^
E S C E N A  I l i .
W a ítro n  W ille   ^ y  algunos Cabos 
y  Soldados de la  Com pañía de 
W a ítro n ,
W ille  N o  h e  p odido d eten er i  es­
tos buenos Sold ad os ,  q u e no t ie ­
nen co n su elo  a l v e r  v u e stra  d es­
g r a c ia .
W a lt ,  A m ad os c a m a ra d a s ,  a p recio  
en  e l a lm a la  d esp edida etern a 
q u e venís á anun ciiirin e com o 
efecto  d e  vu ástra  am istad y  g r a ­
titu d  ;  p e ro  e x ijo ....
T o d . ! A h  si e l R e y  su p ie ra  co m o  
n oiorros la s  pren das de nuestro 
C a p lta n  d a ría  una de sus- P r o ­
v in c ia s  por sa lb a rle  la  v id a  I 
I D io s  piadoso ,  que p erd id a  p a ­
ra  nosotros!
W a it ,  O tro s o íic ia les  del R e g im ie n ­
to os harán m a ch o  bien ; no me 
h ech a re is  de m eiioá. S i  y o  no 
h u b iera  falcado a) p r im e r  deber 
d e  un S o ld a d o ,  á la S u b o rd in a ­
c ió n  ,  to d a via  m e q u ed aría  la  
esp eran za  de m orir g lo rio sa m en ­
te  po r la  P a tr ia . V o so tro s  a m i­
g o s m ios ,  que no h a b éis  d e lin ­
q u id o  v iv id  fe lices  p ara  d e fe n ­
d e rla  y  a d q u irir  y  p e rp e tu a r  la  
g lo r ia  d 4  R e g im ie n to  e a  que 
s ir v ió  W a lc ro n .
S o ld . ; A y  ,  Señ or C a p ita n . L a  d es­
g r a c ia  q u e p ersig u e á V .  S . d exa  
p o c a  esp eran za  al v a lo r  ; y  v e -
m0s que no h a í p ro p o rc io n  en­
tre h s  recom p en sas y  los c a s­
tigos!
W in t. i O x a la  no nos con firm ase 
h o y  esa  aserción  una e x p e rie n c ia  
h arto  triste 1~
E S C E N A  I V .
L o s  precedentes  
W ille ,
A y a d , E l  C o ro n e l m e e n c a r g a  di­
g a  á  V .  S . q u e v e n d rá  aquí a l 
instante ,  y  que desea  h a b la rle  
en secreto .
W a lt , á los S olda dos. D e s e o  ap ro­
v e c h a r  ios instantes q u e m e q u e­
dan. A  D io s  hijos m ios : procu '-aa 
ser d ich osos sin p e rd e r nunca de 
v is ta  e l honor y  las le y e s . A p ro ­
v e ch a o s Je este fa ta l suceso  p a ­
ra  o b serva r coastan t ¡m ente la  d is­
c ip lin a  y  la  Su bo rd in ación .
W ille , I F ir m e z a  h ero ica  !.. j O  
e x e in p lo  funesto y  trem en do !.•• 
V a m o s a m ig o s..
S a le  con ¡os S o ld jd o s  ,, q m  hace» 
adem anes de pesadum bre,
E S C E N A  V .
W a ítron  ,  W in t e r ,  y  poco despues 
el Coronel,
W in t,  A q u í tienes a m ig o  al C o r o ­
nel : m e retiro  por no estorbaros.
W a lt .  N o ,  no te a p a rte s , e l C o ro n e l 
sabe nuestra am istad y  que na la  
puede h a b e r reservad o p ara  t i.
C  2 W in t,
W in t,  T e m o  incom odaros.
E l  Coronel.á W in ter ,  Q u éd a te  d ig o  
c o m o  ami;^o de am bos.
W in t ,  H a rto  lo  v e o .
E l  Coronel y  W a ltro n  se observan^ 
y  m iran con tristeza ,
W a lt ,  V u e stro  noble p ro ced er ,  y  
la  sum a carid ad  de que m e h a ­
b éis  dado tantas p ru eb a s...
£ /  Coronel con ternura, ¡ A y  W a l ­
erón 1...
W a lt ,  L a  sin cera  confesion  de mi 
c u lp a ,  y  m i a rre p e n tim ie n to ...
Coron, I Q u erid o  W a ltro n  ,  am ig o  
m ió!...
W a lt .  M e  dan esp eran za  de que 
nos reco n ciJ iaré jn o s,  y  de que 
m e perdon arás antes de m orir.
Coron. T e  p e r d o n o , a m o , y  co m ­
p a d ezco  herm ano m ió.
W a lt .  C o m p ro m etí vu e stra  au tori­
dad ,  y  era  im posib le o c u lta r  ni 
d iscu lp ar mi ofensa. H : í s  p e rd o ­
nado com o C o ro n e l a l C a p ita n  
cu lp a d o  : ahora v o i á h ab larte  
com o á  herm ano. M i  esp osa .... 
T u  q u erid a  herm ana ,  la  m as 
d esg ra ciad a  de todos t r e s ,  q u e­
da abandonada^si tu no la  a m p a ­
ras. C o n su éla la .
Coron. 2 C o m o  estando y o  tan a n ­
g u stia d o  p o d ré  d arla  consuelos ?
W a lt .  A lé ja la  por a lg ú n  tiem po de 
su hij'o. í Q u e  insensato ,  que lo ­
c o  he sido !; j y  q uan tas d esg ra ­
cias he c a u s a d o !.. E s te  niño in­
fe liz  sin g u ia  ni am p aro  ,  p a g a ­
rá  m ui c a ro  m i fa lta  im perdo­
n a b le . Y a  q u e  olb idé q u e  eras
m i X e fe  : § com o pude oibicíar* 
m e que era  P ad re  ? j Q u e  te r­
r ib le  recu erd o  ,  que e x e m p lo  
p ara  tí pobre hijo m ío ! ¡T u  P a ­
dre ca stig a d o  por las le y e s  p e - 
nai-'s ! ¡ O  etern o  D io s  !
Coron. D e x a  W a ltr o n  do a flig irm e , 
no p ron un cies exp resio n es tan 
m ela n có lica s.
W a lt .  H erm an o m ío tu  le  ed u ca ­
rás ,  {á W in te r  i y  tu serás su 
a m ig o  com o lo  eres m ío. D esd e 
a h o ra  poí.bis em p eza r su en se- 
f ía n z a ,  y  qiiando lle g u e  á la 
edad de las p a s io n e s , si m ostrase 
un c a rá cte r  nnii e n é rg ic o  re c o r-  
d a z le  m i m uerte.
Co)'o.}. D e d ica re  los d ias q u e m e 
q u .'c liii de v id a  á  ed u ca r bien  al 
A n g e lito  q u e rae confias. Y  a p e ­
nas pueda d exa r e l s e r v ic io  
honrada.Tiente ,  m e estab leceré  
al lad o  de tu  esposa ,  y  los dos 
serem os A y o s  de tu h ijo .
W in t.  Y o  p ien so seriam en te en h a ­
c e r  lo  m ism o ; y  te doi p a lab ra  
de cu id a r d el In fan te co m o  si 
fuese m io.
W a lt ,  P u es y a  m uero conten to  a m i­
g o s inios. S s  acerca á ellos como 
para abrazarlos. N o  m e queda 
sin o la  d esp edida de m i esp osa , 
mas dolorosa p ara  m i q u e la  
m u erte  m ism a.... H a z  q uan to 
p u e d a s  p o r e v ita r  este tran ce 
fa ta l.
Eíl Coronel estrechándole en sus brazos  
¡A  D io s  desdichado ami:To! ¡Q u ie ­
ra  e l C ie lo  con servarte  la  r e ­
sign ación  ,  y  la constan cia ^asta 
e l fa ta l instante I F a  saliendo  ,  y
en-
entran a i m hm o tiempo ios de ia  
escena siguiente,
E S C E N A  V r .
L o s  p re ce d e n te s ,  E lsen eu r y  algunos 
oficiales acompañando á  ¡a  Con­
desa,
C ondesa.,, E x p r e sa  en su sem blante 
y  adem anes e l dolor m as vivo,, 
lánguido su cuerpo ,  in d in a d a  la  
cabeza  B e . . .
Y a  estoi a q i i i ,  y  la  m irerte con ­
m ig o ... í W a l t r o n ,  mi q u erid o  
W a ltr o n ! ...  Son  in e x o ra b le s , lo  
v e o . ¡ A h  t ir a n o s .! A d v ie rte  al 
Coronel que prosura ocultarse, 
D viíente H o m b re a tro z  ,  m ortal 
d esapiad ad o. D e sd e  ahora no te 
llam o  herm ano sino e l asesino de 
m i esposo. E n tré g a m e le  ,  ó  ta  
m uerte p reced e rá  á la  su y a . H e ­
cha mano á la  espada d e l Co­
ronel,
IV a ltro n  en adem an de detenerla. 
D e te n te  : re sp e ta  e l u ltim o p re ­
c e p to  de tu M a rid o .
L a  Condesa  ,  despavorida, ¿ T u  ,  m i 
M a r id o  ?  ^ T u  eres acaso W a l ­
tron § N o  : a q u e l era  un h ero e , 
y  tu un d elin q ü en te.
W a lt .  ¡ Sofía ,  am ada Sofía!.,
L a  C ondesa, T o d a v ía  p u ed o  estre­
ch a rte  en m is b razos, ; W a ltro n  
m í o ! ( L e  abraza  ) ,  E sto s  tig re s  
q u erían  sep ararn os. V e n g a m e  de 
sus in jurias ,  tiem blen  ,  p e r e z ­
can .
W -i/ í. S o lo  y o  deb o m o rir.
Cond. ¡ T u  m orir ! ; O  p o d ero so  
D i o s ! I D io *  d e  lo s  h e r o e s ,  coni**
s r
b ate co n m ig o  ,  ex te rm in a  i .  los 
m alvados ! ¡ A y ,  que hasta e l ser 
b en ig n o  es sordo á m is lam e n ­
tos I... j O  rabia- ó d esp ech o  ó 
fu ro r!... ¡ H ijo  de m i a lm a ,  hijo 
in fe liz  !
«
S a ie  precipitadam ente,
Coi'on. H erm an a m ía ...
S a le  W in ter , S igam osla.
ÍV a it, S o fía ... am able esp o sa .... 
Queda absorto,
E S C E N A  v n .
E l  M ayor espada en m a n o ,  e l A u *  
d iíor y  un Capitan,
iV a itro n  m irando a l sitio á  donde ss  
ha de arrodilla r. E n  aq u el sitio  
se ha de m e zc la r  m i sa n g re  con 
la tiexra. M ir a  á W i n t e r ,  E ls e ­
neur y  o ‘ns,Ji D io s  am igos m íos, 
á  Div«> h a i - w l-  etern id ad . S ep a  
m i esposa q n e m uero acordán ­
d om e de e !la : ; á D io s  I, Obseriia  
a l tambor mayor con un pañuelo  
en la  mano p ir a  hendarlc los ojos. 
E s  in ú til esa p reca u ció n . Q u ien  
nunca v o lv ió  Ja ca ra  á  las balas 
d el en em ig o  ,  tam p oco  la  v o lv e ­
rá  a h o ra .
M ayor. E s  costu m b re Señ or C on de.
W a lt .  B asta  que v m , lo  d ig a . D a  
su relox a l tam bor M a y or. A l  
tiempo de a rro d illa rse ,  oyese ru i-  
do., y  voces que dicen  ; Deteneos,^ 
deténeos. E nton ces la  Condesa 
el mayor desorden y  con e l cabello  
suelto se arroja á abrazar â iV al^  
tron.
ESr
E S C E N A  V i l i .
L o s  p reced en tes ,  y  la  Condesa.
Cond. ¡ A y  W a ítr o n  ! Cae desmaya- 
da en sus brazos.
W a lt .  A m ígoá  m ios. S aca nlñ  del 
quadro» ¡P e rd o :ia zm e  D io s  m io, 
n o m e a b a n J o n jis  en este in stan ­
te ! A  D io s  a m ig o s. R etirase a l­
gunos p asos., ponese de rodillas  
para q m  U  b jn d en  los ojos. B .t:e  
el M iv o r  la señ.yl ,  ap-intan h s  
G ra n a d eros' y  jnis>n) tiempo 
se oye una v 'jz  qu¿ d i j e ,  d ete­
neos , d : t é n i 0 5
E S C E N A  IX .
L o s  p r e c e d e n t e s y  Cronebv.irg.
Cron.'bourg íÍ 'í  poder casi respirar., 
cansado  ,  sin sombrero. O b ten eos, 
P o n e te  delante de h s  'ra n a d ero s  
(jus ivan á tirw  iiiisnh 'tiCtnpo 
¡lega el PrinTí'pe^ y  se abraza  con 
W a ítro n  sin hablar palabra. Todos 
h s  O ficiales y  Soldados gritan  
G r a c i a ,  G r a c ia  1 el R e y I ...
¡ V iv a  el P i-in cip ^ !.. E n tre tanto 
desata  el P rin cip e  e l pañuelo que 
eubria h s  ojos a l Reo., le a rro ja .,y  
le v a n ta d  su a in ig o iy  todos dicen. 
•D io s  te b en d iga  P rin cip a  generoso!
E l  P rin c ip e  fatigado. D e x a z m e  res­
p ira r  am ig o s m ios. (  A b r a za  mu-  ^
chas veces á Ti^altron.') E l  C ie lo  sea 
a la b a d o  ,  pues p e rm itió  que l le ­
g a se  t a n a  tiem p o . i A y  in fe lia  
d>2 m i ,  si h u b iera  lle g a d o  ta r­
d e !,.. ¡ A m ig o  W a itr o n  ,  que se ­
r ia  de m i s i te  h u b iera  h a lla d o
y a  bafíado en sa n g re !... j T u  que 
ine red im iste ,  tu qu¿ me a rran ­
caste  de la v e rg o n zo sa  esc la v itu d , 
hablas .le m orir a ju sticia d o !... L e  
v ie lv a  i  abrazar^
W a lt . ; P rin cip e  y  S eñ or í ¿ Q u e  
pru eb a  ;>0-lre' d ir o s  de lui g r a ­
titud  ?
E l  P rin cip e. ¿ Q u e  v e o  ;  es la  C o n ­
desa ? Todos v-in hacia ella .
W a lt .  ¡ S o r ia ,  ü iv in a  S o tii! ...
L a  Condesa -volviendo dul:ein :.ite del 
desmayo. ^ Q u e quert-isd^ mi v e r ­
d u g o s ?  ¿ A l u r i ó y a  m i Káp<'^o ? 
j C i c i o  San to  »“jue v e o ! . .  j N o  es 
e l P rin cip a ? ... Señ or im p lo ro  la  
la  v id a  de m i E ip o io  ,  de iiii 
h e r o e :  m uera y o  m il v e ce s  antes 
q u e  e l p e re zca .
P rin cip e . T/ebancate C on desa  ,  co n - 
su','iate y  a b ra za  á tu  M a rid o .
Condesa  ,  e<)n ternura y  e fu s iv i.  
g W a ítr o n  ,  aun v iv e s  y  eres 
m ío ? ... ¡O  P r ín c ip e  b e n i 'n o !  Ro- 
d illa s e .,y  la lebanta. ¡ A y  C on de 
de m i v id a  ! A brazá ndole.
P rin cipe-  S e íío r  M i y o r  ,  d isp o n g a  
v m . q u e se re tire  la  tro p a, ^o" 
resDondo da tod o. Sacando pape~ 
les del bolsillo. M ira  W a ítr o n  e l 
D e sp a ch o  del R e y  en que te as­
c ien d e á  T en ien te  C o ro n e l de m i 
R e g im ie n to  de U sares ,  y  te d e­
cora  con la  O rden  de D a n e b ro g . 
Y o  te nom bro A y u d a n te  G e n e ra l 
m io. Todos se enternecen.
W in t .  j O  P rín c ip e  ex celso !... E l  j u ­
b ilo  reb o sa  en  nuestros co ra zo n es.
Condesa á Cronébourg. N u n c a  podré 
o lb id a r  e l sum o b ien  que os d e­
b o  C on d e b en efico . A b raza n do  
easí á h s  tres,
W a k .
V ^ a ìt. A m ig o  C ro n e b o u rg  este  sa -  
ceso s e rv irá  de e x e m p lo  á los v e ­
n id ero s ,  y  á todos ios o ficia les 
d el R e g im ie n to  ; y  p e rp etu a rá  en 
loá anales d el M a n d o  tu  a m istad , 
y  carid ad  p ara  con m igo.
C rom b . T u  con stan te a jn is ta d ,  es la  
m a yo r reco m p en sa  á m i v e rd a -  
d jr o  a fecto .
£ /  Principe'^ á Cronebourg* N o  ta r­
darás en ascen der á  C a p ita n  ,  tu 
c a rre ra  debe ser rap id a .
Croneb. S e fío r  vu e stra  bondad me 
co n fu n d e.
P rin c ip e . A d v ie rto  W a ltr o n   ^ que 
estás abso rto  y  m ela n có lico , quan­
do d eb ia s  estar rebosando g o z o ,
"W alí. C o m o  he pasado casi en un 
instante de la  m uerte á la  v id a , 
y  con sidero  los sum os beneficios 
de V .  A . . . .
E l  P rin cip e  interrumpiendoJe» T o d a ­
v ía  no h é  co rresp on d id o  com o d e ­
seo á tu h eroísm o. V a m o s ahora 
á v e r  á  tu herm an o : m añana irá  
á  com er con  é l acom p añ ado de 
m uchos o ficía les de su R e g im ie n to .
Oyese un cañonazo, ¿ Q u e  es esto ?
"W int, E s  cañ o n azo  de a larm a. V a ­
m os a l l á ,  vam os á  la  batalla* 
Oyese oiro cañonazo. V'^amos ,  que 
v a  de v e ra s ,
C ond, g T e  v a s  calm ando W a ltr o n  ? 
O yese el tercer cañonazo.
E S C E N A  X.
L o s  p re ce d en te s ,  y  un A y udante de 
Cam po.
A y u d , Señ ores y a  se ha dado la  
O rd en  p ara  tom ar las arm as,
Vi^altron^ contono alegre.Ahorsi s! que 
sa cr ifica ré  gu sto so  m i v id a  por 
la  P a tr ia . A h o ra  si que v o i á  c o r­
respon der á la p iedad del R e y ,  
y  d el P r ín c ip e .
Cond. V e  en buenhora am i^o: V u e la  
a l co'^'Hate y  á la v ic to r ia ; y  si e l 
C ie lo  hg determ inado tu  f in ,  q u e 
sea á lO men>^s ’ ’ero ico . ; V iv a  e l 
R e y  I V iv a  e l P r in c ip e  ! Salen  
todos oyensii m u ch js  voces de 
alarm a  ,  y  m ientras este ruido  
cae el telón.
F I N.
C O N  L i c e n c i a .
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